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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN EL COSTO 
COMPUTABLE DE LOS ACTIVOS FIJOS EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE FABRICACION DE 
PRODUCTOS DE CAUCHO EN EL DISTRITO DE ATE EN EL AÑO 2014”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
profesional de Contador Público Colegiado.  
 
Tiene  como  finalidad  el  analizar  la  relación  que  existe  entre  la  variable  independiente:  
Control interno y la variable dependiente: Costo Computable de los Activos Fijos.  
 
Para  el  desarrollo  de  este  trabajo  se  ha  aplicado  la  metodología,  las  técnicas  e  
instrumentos necesarios para una adecuada investigación.  
 
Las empresas a las cuales se evaluará son empresas privadas ubicadas en el distrito Ate-Lima 
dedicadas al rubro de fabricación de productos de caucho que buscan cada vez ser más 
competitivos en el mercado. Estas organizaciones  siempre  se  encuentran  en  constante  
competencia  debido  al  fenómeno  de  la globalización, en el cual estamos sumergidos, que las 
obliga a realizar un gran esfuerzo económico para adquirir nuevos activos fijos o nuevos procesos 
tecnológicos que posibiliten el ingreso a nuevos mercados o captar clientes potenciales. Para 
asumir dicho reto y mantenerse en el mercado, las empresas deben lograr en su gestión la 
eficiencia y eficacia de una manera óptima. 
  
Los  resultados  obtenidos  a  partir  de  la  aplicación  de  esta  investigación,  nos  proporcionará  
información  importante  para  lograr  mejorar  la  gestión  empresarial  que   se  destinará  para  
uso exclusivo  de  la  actividad  de  la  empresa,  logrando  así  un  análisis  previo  del  recurso  que  
se necesitará y como se logrará aplicar el control interno adecuado para lograr la efectividad que 
la entidad ha solicitado. 
A continuación se presentara información correspondiente indicando la incidencia del control 
interno sobre los Activos Fijos de las empresas mediante su costo computable, ayudando así a una 
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El presente trabajo de investigación con el título  “CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN EL 
COSTO COMPUTABLE DE LOS ACTIVOS FIJOS EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE FABRICACION DE 
PRODUCTOS DE CAUCHO EN EL DISTRITO DE ATE DEL AÑO 2014”, se realizó con la finalidad de 
establecer la importancia del Control Interno para las empresas industriales de fabricación de 
productos de caucho del  distrito  de  Ate,  que  de  algún  modo  influyen  en  el  crecimiento  y  
desarrollo  de  estas mismas. Para ello se establece un objetivo principal el cual es: Determinar 
como el control interno se  relaciona  con  el costo computable de los activos fijos  en  las  
empresas del sector de fabricación de productos de caucho  del  distrito  de  Ate  del  año 2014, 
siendo así que de este objetivo general se desprenden tres objetivos específicos; a) Determinar de 
qué manera el control interno contable incide en el cálculo del costo computable de activos fijos 
de las empresas  del sector de fabricación de productos en caucho del  distrito  Ate  del  año 2014,  
b) Determinar de qué manera el control interno administrativo incide en las compras de Activos 
Fijos de las empresas del sector de fabricación de productos en caucho del distrito Ate del año 
2014. Las variables que se han determinado son: Control Interno cómo Variable Independiente y 
Costo Computable de los Activos Fijos cómo Variable  Dependiente,  al  finalizar  la  investigación,  
se  podrán  confirmar  las  hipótesis  planteadas con respecto al control interno y su incidencia con 
el costo computable de los activos fijos de las empresas del sector de fabricación de productos en 





















This  research  work  entitled  "INTERNAL  CONTROL  AND  ITS  INCIDENCE  TO COST COUNT OF 
FIXED ASSETS IN MANUFACTURING ENTERPRISES OF RUBBER DISTRICT OF ATE OF THE YEAR 
2014", was held in order to  establish  the  importance  of  Internal  Control  for manufacturing 
enterprises of rubber  companies  in  the  district  Ate, which  somehow incidence  the  growth  
and  development  of  the  same.  This  one  main  objective which  is  set:  You  Determine  
internal  control  as  it  relates  to  the cost count  of  manufacturing enterprises of rubber in  Ate 
district  in  2014,  and  being that  this  overall  objective  three  specific objectives are derived; a) 
Determine the way that internal control account inside in the calculation of cost count of fixed 
assets in enterprises manufacturing of rubber  in  the  district  of  Ate  2014,  b)  Determine the 
way internal control administrative inside in the buy of fixed assets of the manufacturing 
enterprises of rubber  district  of  Ate  2014. Variables that have been identified are: internal 
Control variable Independent how and how Dependent Variable Cost Count of Fixed Assets at the 
end of the investigation, may confirm the hypotheses regarding internal control  and  its  
relationship  with  the  cost count of fixed assets of manufacturing enterprises of rubber  in  the  
district  of Ate 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
